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    普賢菩薩的毛孔放光，代表要消除眾生的苦難。普賢菩薩的每一毛
孔現出十方所有世界的眾生和無數佛的集會。 









唐譯《八十華嚴》（西元 699 年）比東晉譯《六十華嚴》（西元 420 年）
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上正等正覺。 
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對一般人而言，懺悔的方法是生慚愧心，改過遷善。《觀普賢菩薩行法
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響和改變這個世界，而且他也一心一意地在實踐，這是值得我們學習效法
的。 
總之，普賢行是要此時此地去實踐的，所以不管我們面對的是怎麼樣的
一個環境，只要是有利益別人的，我們都要發願去成就他。普賢菩薩所代
表的人生是「善」的人生，因為無我的利他行；普賢菩薩所過的生活是「美」
的人生，因為小大無礙，住不一定高樓大廈，吃穿不一定錦衣玉食，但是
生活卻可以很快樂。普賢菩薩所呈現的人生是「真」的人生，因為覺性的
充分開顯，可以把我們周遭的環境活化，所以是圓融自在的。普賢菩薩的
世界就是「真善美」的世界，這樣的人生是我們效法和仰慕的人生。 
 
